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El 27 de enero y el 21 de abril de este año, 2019, tuvieron lugar dos actos terroristas contra 
instituciones católicas. El primer caso ocurrió en Filipinas y fallecieron 20 personas. El 
segundo, sucedió en Sri Lanka y se llevó la vida de casi 160 personas. Los dos actos 
terroristas llevan a su espalda muchos años de conflicto en sus respectivos países. En este 
trabajo se analizará el tratamiento mediático que se le ha dado a ambos ataques en la prensa 
española, de Filipinas y de Sri Lanka, para comprobar si esta cobertura mediática es la 
correcta para la gravedad de los casos o si se puede percibir la discriminación y el rechazo 
que conlleva una persecución religiosa en la actualidad. 
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On January 27th and April 21th of this year, 2019, two terrorist acts against Catholic 
institutions took place. The first case was in the Philippines and 20 people died. The second 
happened in Sri Lanka and took the lives of almost 160 people. The two terrorist acts carry 
back many years of conflict in their countries. In this work we will analyze the media 
treatment that refers to both attacks in the spanish press, Philipines´ and Sri Lanka´s to verify 
if this media teratment is the correct for the severity of the cases or if we can perceive the 
discrimination and rejection that religious persecution entails today. 
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Los medios de comunicación europeos y estadounidenses cubren y propagan aquellos actos 
terroristas que se materializan en occidente, o que tienen que ver con los intereses 
económicos de esta zona. Pareciera que el calificativo de religioso para denominar un tipo de 
atentado, solo interesara señalarlo cuando está en juego este territorio y sus empresas. Sin 
embargo, con mucha frecuencia hay atentados que no forman parte del foco de atención de 
los medios occidentales, algunos de ellos también perpetrados en nombre de religiones. 
La aparición de Dáesh (transliteración del acrónimo árabe del grupo terrorista conocido 
también como Estado Islámico) ha convertido el terrorismo de sesgo religioso en un 
acontecimiento de primer nivel que genera una cobertura mediática masiva. La atención 
prestada a esta información a veces puede resultar excesiva. Sin embargo, pocos medios 
cubren informaciones ligadas a actos terroristas religiosos cuando no se cometen en occidente 
o cuando los países desarrollados no tienen intereses económicos en esa zona. 
Es evidente que en muchos países donde no hay democracia y gobiernan regímenes 
autoritarios la población no es libre de elegir sus propias creencias religiosas, las personas 
están obligadas a profesar determinada religión y son perseguidas si practican otra diferente. 
Sin embargo, en países democráticos en teoría la gente es libre de escoger su religión, y no 
se deberían dar casos de discriminación o persecución.  
El Informe de Libertad Religiosa recoge que, en abril de 2018 en Francia, país democrático 
de la Unión Europea, hubo varios sucesos englobados en persecución religiosa: En abril del 
año pasado, hubo varios intentos de incendiar la iglesia de Saint Gervais (Gironda) y la 
catedral de Saint-Omer, también unos ladrones acuchillaron al sacerdote de una iglesia en 
Ródano y además se profanaron varias iglesias en Loira y Gard. Sin embargo, si se buscan 
estos sucesos de abril del año pasado en internet todo remite a casos de curas pederastas. Esas 
noticias ya no se encuentran disponibles en la web de esos medios. En los medios españoles, 
tampoco se recoge ningún caso de los citados. Si se va a la fuente que referencia el Informe, 
que son páginas de noticias francesas, por diversos errores (como página no encontrada, error 
404 o página no disponible), es imposible llegar a la información.  
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Cuando se trata de delitos perpetrados por el IS (Estado islámico) sí que se recogen más 
noticias, o sí que es posible encontrarlas en internet. Por seguir con el mismo ejemplo de 
Francia, en julio de 2016, dos terroristas musulmanes entraron armados con cuchillos en la 
iglesia católica de Saint-Etienne-du-Rouvray, cerca de Rouen. Cinco personas fueron 
retenidas como rehenes, entre ellas Jacques Hamel, el párroco auxiliar, de 86 años. Los 
atacantes lo degollaron con un cuchillo justo una hora antes de ser abatidos (El Mundo, 2016). 
 Puede hablarse de un tratamiento desigual e interesado de la información para unos casos u 
otros. Esta forma discriminatoria afecta de manera directa a ciertas personas que se ven 
perseguidas o señaladas por profesar alguna religión de las que sí quedan estigmatizadas en 
los medios y vinculadas al terrorismo. 
Uno de los motivos por los que he elegido tratar el tema de la persecución religiosa, es porque 
soy católica practicante y conozco muchos casos de personas que sufren actos 
discriminatorios por su religión en países democráticos. Es algo que quería reflejar en este 
trabajo, pero no resulta una tarea sencilla por el silencio imperante de los medios de 
comunicación en lo referido a actos que atentan directamente, o afectan, a personas que son 
perseguidas o discriminadas por profesar una determinada religión. En concreto, y en lo que 




El objetivo principal es poner de manifiesto que la persecución religiosa no es algo de hace 
siglos, sino que se puede constatar en nuestra sociedad actual. Se trata de mostrar si existe, o 
no, esa persecución, pero la cobertura mediática no es la adecuada en muchos casos porque 
los medios se rigen por intereses que no son puramente informativos. 
Tratamos de descubrir si las informaciones de actos terroristas en nombre de la religión que 
llegan al público forman parte, o no, de un discurso periodístico contrastado y honesto. Al 
tiempo que tratamos de vislumbrar el patrón por el que puede darse ese sesgo o 
discriminación. 
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Se intenta comprobar si esta persecución religiosa pone el foco, o se concreta más, en el 
cristianismo a través de dos ejemplos actuales de ataques directos a instituciones cristianas: 
la catedral católica de Jolo en Filipinas; y dos iglesias católicas y una evangélica en Sri Lanka. 
Al mismo tiempo, con la comparación de ambos casos, tratamos de comprobar si los medios 
se dejan llevar por cuestiones como el morbo o el sensacionalismo en vez de por el derecho 
a la información y desde la rigurosidad que ésta requiere. 
 
1.3 Metodología 
Para alcanzar los objetivos previstos se lleva adelante un estudio de caso sobre terrorismo y 
persecución religiosa en la actualidad. Se trata de delinear el patrón de conducta mediática 
que se desarrolla a la hora de cubrir casos de persecución religiosa que no son “prioritarios” 
para los intereses europeos. En concreto se han escogido dos casos, uno en Filipinas y otro 
en Sri Lanka, para poder compararlos y extraer conclusiones medianamente solventes. 
El primer acto terrorista contra la libertad de religión seleccionado tuvo lugar en la catedral 
de Filipinas el pasado 27 de enero de 2019. En este atentado murieron al menos 20 personas 
y 111 resultaron heridas. El segundo ocurrió el domingo 21 de abril, el Domingo de 
Resurrección, en Sri Lanka. Fueron ocho explosiones que provocaron la muerte de más de 
290 personas y dejaron más de 500 heridos. 
Se han elegido estos dos acontecimientos porque se trata de actos terroristas ocurridos fuera 
de Occidente, pero cubiertos mediáticamente en esta zona. Esto nos permite llevar adelante 
un análisis del tratamiento mediático, que resulta prácticamente imposible en la mayoría de 
los casos de ataques terroristas que se dan fuera de las fronteras europeas y norteamericanas. 
Además, se han escogido estos ejemplos de ataque al cristianismo, porque a pesar de ocurrir 
en dos países del continente asiático, éstos no comparten religión mayoritaria y la realidad 
de ambos países es muy diferente. 
Se contextualizan, se comparan entre ellos estos dos eventos y se sitúan dentro del panorama 
mundial. Filipinas tiene una población con una mayoría de cristianos y Sri Lanka cuenta con 
una mayoría budista entre sus ciudadanos. A través de dos ejemplos de actos terroristas se va 
a intentar poner de manifiesto la persecución religiosa.   
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Se comprueba la paradoja de que la persecución religiosa sea llevada a cabo precisamente 
por radicalismos religiosos, que se perpetran en actos terroristas. 
En primer lugar, se ha configurado un marco teórico amplio para poder abordar de manera 
exhaustiva dos conceptos fundamentales en el trabajo como son: “terrorismo” en relación 
con los medios de comunicación y “persecución religiosa”. Seguidamente se lleva a cabo un 
estado de la cuestión de los dos atentados terroristas escogidos. 
El estudio de caso del trabajo se realiza mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de las 
noticias que se recogen en medios españoles y en medios filipinos y de Sri Lanka. En 
concreto se han escogido dos agencias internacionales, como son EFE y Europa Press; dos 
periódicos generalistas de España, El País y El Mundo; y dos medios específicos de ambas 
zonas geográficas. En el caso de Filipinas, Philippine Daily Inquirer y Xinhuanet; y para Sri 
Lanka, Daily Mirror y Tamil Guardian. Se han elegido estos medios, en ambos casos, porque 
son del país o de la zona en concreto y además tienen, entre otros idiomas, las publicaciones 
en inglés. 
El período de análisis para el caso de Filipinas es de diez días, desde el día del atentado del 
27 de enero de 2019, con un total de 23 artículos analizados. El periodo de análisis de Sri 
Lanka es de quince días desde el 21 de abril, día de las explosiones, con un total de 62 
artículos analizados. Esta diferencia de días y artículos se debe a que, tras diez días, los 
medios ya no hablaban del atentado en Filipinas, pero dos semanas después del ataque en Sri 
Lanka, los medios seguían ampliando información. 
Para el análisis de discurso se emplearán una serie de variables extraídas del marco teórico 
que sirven como categorías de análisis. Primero, se enmarcarán los discursos de los artículos 
dentro de la simbiosis de “terrorismo y comunicación” de la que hablan autores como 
Zurutuza (2006), Jenkins (2006), Eco (1986), Veres (2004) o del “sensacionalismo” que trata 
Grijelmo (1997). También se usarán para el análisis los criterios de noticiabilidad de Warren 
(1970). En cuanto al término de “persecución religiosa” nos basaremos principalmente en el 
Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo de 2018 y las cuatro fases de violaciones de la 
libertad de religión que establece: intolerancia, discriminación, persecución y genocidio. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Antes de proceder al análisis de los medios, en este apartado desarrollamos dos conceptos 
que son fundamentales para poner en contexto el análisis de caso posterior. Se trata de 
terrorismo, enmarcado dentro de su tratamiento por parte de los medios de comunicación; y 
la persecución religiosa, su definición y como se intenta defender la libertad religiosa en el 
ámbito jurídico para evitar que exista tal persecución. 
2.1 Terrorismo y comunicación 
 
El vínculo que une el terrorismo con los medios de comunicación, con el auge de las nuevas 
tecnologías y los avances en las comunicaciones, se ha incrementado. El fenómeno terrorista 
necesita de los medios de comunicación para que se conozca y se propague entre la 
población. 
Los medios de comunicación tienen una vital importancia para el fenómeno terrorista. El 
terrorismo siempre tiene la necesidad de que el resultado de sus acciones aparezca en la 
primera página del periódico, en la primera línea de la información, en el primer plano de la 
agenda de un telediario (Veres, 2004: 1) 
Algunos expertos califican la relación entre el terrorismo y los medios de comunicación como 
“simbiótica”, ya que ambas partes sacan provecho mutuo para su subsistencia diaria. Los 
medios sirven “de altavoz gratuito para el fenómeno terrorista”, pero que a su vez este suceso 
“cumple casi todos los criterios de noticiabilidad, con lo que les proporciona a los periodistas 
información durante varios días”. Por eso, desde el lado de la comunicación se hace muy 
difícil la tarea de informar de estos sucesos a la población sin ayudar a los que apoyan el 
terrorismo, “con el mero cumplimiento de sus tareas informativas pueden estar favoreciendo 
los intereses del grupo terrorista” (Zurutuza, 2006: 76). 
Siempre ha existido ese vínculo entre terrorismo y comunicación, pero desde la llegada del 
Estado Islámico (EI) al panorama mediático, se habla más bien de terrorismo y propaganda. 
Esto es, tal y como explica Nemesio Rodríguez, vicesecretario de la Asociación de la Prensa 
de Madrid (APM), en “El periodismo ante el desafío mediático terrorista del Estado 
Islámico”, debido a que el EI tiene sus propios medios para propagar sus atrocidades y 
difundir sus mensajes para captar adeptos a sus filas o atemorizar al resto de la sociedad. 
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Con la afirmación, “los terroristas quieren a mucha gente observando y a mucha gente atenta, 
pero no un montón de gente muerta”, un experto estadounidense en terrorismo y violencia 
política, Brian Michael Jenkins, destaca la idea de que los terroristas están más interesados 
en la publicidad que en los asesinatos, detallando en definitiva la esencia del terrorismo 
(Jenkins, 2006: 118).  
La diferencia entre cualquier acto criminal y uno terrorista, dejando aparte las motivaciones 
políticas, es que los terroristas exigen necesariamente propaganda para que sus fines se vean 
cumplidos al completo. Ningún ladrón llama después de atracar una joyería al dueño. Las 
muertes provocadas por los terroristas son “muertes firmadas”, el terrorista exige desde el 
principio, mediante el reconocimiento de su autoría, que esa muerte lleve su nombre (Sánchez 
Ferlosio, 1982: 79).  
Existe un dilema entre algunos autores que consideran de forma explícita el acto terrorista 
como un proceso comunicativo, y otros, que reconocen su existencia de forma implícita al 
plantear que la violencia, destrucción, miedo y terror superan los efectos inmediatos que 
produce sobre las víctimas: 
Si los resultados del acto terrorista se limitaran a sus efectos inmediatos (muerte de unas 
personas, destrucción de un edificio, voladura de un tren, etc.) nos encontraríamos ante un 
caso de asesinato o de destrucción de la propiedad privada o pública. Sin embargo, el acto 
terrorista es algo más por cuanto esos actos constituyen una fase de todo un proceso 
comunicativo (Orti Pérez, 2005: 143). 
Los terroristas son tremendamente conscientes de la significación de sus acciones. ETA 
siempre ha elegido concienzudamente sus asesinatos más renombrados. De la misma manera 
han actuado Al-Qaeda o Dáesh, todos los grupos terroristas buscan siempre repercusión de 
los medios y el impacto en la opinión pública. Esta significación tiene el objeto de hacer 
pensar a otras personas semejantes “mañana te puede ocurrir aquí” (Alonso-Fernández, 
2002).  
“El terrorismo es como una gigantesca maquinaria publicitaria, ya que para los criminales un 
atentado es igual a un anuncio” (Gabriel, 2003: 124), pero la obligación de los medios es 
informar, independientemente de las hipótesis sobre a quién beneficia. Y no tendría sentido 
que por no favorecer a los terroristas se minimizaran acontecimientos de tanto impacto social.  
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A través de la agenda mediática un periódico influye en sus lectores y los medios en general 
en la sociedad. Los que llevan a cabo actos terroristas tienen esto en cuenta y saben que los 
medios pueden crear en la sociedad determinado imaginario colectivo. 
Los medios no te dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar, los medios “no sólo determinan 
en gran manera nuestra concienciación sobre el mundo en general por medio de su entrega 
de elementos primordiales para elaborar nuestras propias imágenes del mundo sino que 
también influyen sobre la prominencia de los elementos de esa imagen” (McCombs, 1996: 
4).  
“Los criterios en virtud de los cuales un hecho puede convertirse en noticia son diversos y 
cambian con el tiempo” (Warren, 1979). Carl Warren elaboró un decálogo de diez criterios 
de noticiabilidad: Actualidad, proximidad (espacial o temática), notoriedad, rareza, conflicto, 
suspense, emoción, consecuencias, servicio y sexo, sangre o dinero. En cuanto a terrorismo, 
además del criterio de actualidad que se encuentra en todo tipo de informaciones, 
encontramos más artículos cuanto más cerca ha tenido lugar (proximidad), cuanto más ha 
destrozado el ataque o cuantas más víctimas ha dejado (consecuencias, sangre); también en 
cuanto al por qué se ha llegado hasta ese punto en la lucha entre las personas (conflicto), en 
cuanto va directo al sentimiento que nos afecta como seres humanos (emoción). Para analizar 
noticias de sucesos terroristas definiremos estos criterios: 
• Actualidad: El periodismo es un relato de hechos actuales, hecho sucedido hoy o un 
hecho descubierto hoy mismo. 
• Proximidad: Cuanto más cercano, más nos afecta. Hay dos tipos, temática y espacial, 
ésta última es la que se aprecia en las noticias con informaciones de sucesos 
terroristas. Se refiere al entorno geográfico cercano, nuestro vecindario, pueblo, 
ciudad o nuestros paisanos, aunque vivan lejos. 
• Conflicto: Esencia del periodismo. No solo enfrentamientos bélicos, sino también 
dialécticos. Los medios hacen eco de acontecimientos que reflejan la lucha entre 
individuos o instituciones. Conllevan una carga dramática que refleja asuntos 
importantes de la vida: poder, ocio, sacrificio, etc. La convivencia suele estar 
salpicada de conflictos. 
• Emoción: Apelan directamente a algo profundo de la vida de todos. No nos afectan 
en tanto que ciudadanos de un país, sino en tanto que seres humanos. 
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• Consecuencias: Acontecimientos con importantes repercusiones en la vida política de 
un país o en la vida cotidiana. 
• Sexo, sangre, dinero: Elevan siempre el interés de un suceso. Alimentan al periodismo 
sensacionalista. 
El sensacionalismo, según la Real Academia Española, se define como “tendencia a producir 
sensación, emoción o impresión con noticias, sucesos, etc.”. El sensacionalismo en la prensa 
tiene tres niveles: prensa sensacionalista, prensa amarilla, prensa rosa y espectáculo. El 
terrorismo en los medios puede caer en sensacionalismo, es decir, valerse de la sensación, 
emoción o impresión provocada por noticias en busca de la reacción del público para 
aumentar el interés del lector; pero el terrorismo en los medios no debería llegar a prensa 
amarilla. Ésta se define por exagerar o poner el foco sobre lo más morboso y deformar e 
incluso inventar noticias. Explota el morbo y desgracia ajena para lograr un impacto 
emocional. 
Resulta difícil diferenciar sensacionalismo y amarillismo, pero autores como Álex Grijelmo 
exponen que se puede no caer en sensacionalismo a través del uso correcto de unas normas 
adecuadas y propias del estilo periodístico, “la gramática y las normas de estilo no son corsés 
que atenazan a los periodistas en su trabajo diario, […] De la misma manera que el músico 
tiene que cumplir las leyes del solfeo, un periodista debe respetar las normas gramaticales 
para no para no desafinar” (Grijelmo, 2002, párr.7). Este autor elaboró una tabla de términos 
en estilo serio y su versión en estilo sensacionalista. A veces es necesario usar expresiones 
de estilo sensacionalista, pero no pueden ser usadas por sistema. En lo referido a terrorismo, 
encontramos muchos términos sensacionalistas, tales como: masacre, pánico, sangriento, 
acribillado, etc.  
El terrorismo guarda una estrecha relación con los medios de comunicación, una especie de 
“simbiosis”: los terroristas encuentran en los medios el eco deseado para propagar su 
mensaje, y proporcionan el espectáculo que los periodistas necesitan para satisfacer a la 
audiencia. Wilkinson señala que “cuanto más horribles los crímenes de los terroristas, 
mayores serán los titulares”, esta dependencia conduce a afirmar que “si no hubiera medios 
masivos, no se producirían esos actos destinados a ser noticia” (Eco, 1986: 150-156). 
“Sin los medios de comunicación no habría terrorismo. El terrorismo no existe por sí mismo 
como acto político: es el rehén de los media, como éstos lo son de él” (Baudrillard, 1991:27). 
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2.2 Persecución religiosa 
 
El Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” 
Sin embargo, este, como muchos otros artículos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, forma parte de una idea que todavía no se ha llevado a término en muchos puntos 
de la geografía mundial. 
En el siglo XXI, podemos encontrar persecuciones religiosas de toda índole, en especial 
promovidas por algunos Estados y grupos terroristas como el Estado Islámico en Medio 
Oriente, África y Asia, que tienen como objetivo a cristianos, musulmanes, Izadies y personas 
de otras creencias (Castilla, 2017: 61) 
En el año 2006, la Conferencia Episcopal escribe “La libertad religiosa en la sociedad 
democrática actual”. En este artículo, se pone de manifiesto que la libertad de religión, 
“significa -salvada la recordada obligación moral de buscar la verdad sobre Dios- que 
ninguna persona puede ser forzada a actuar contra su conciencia, ni debe ser impedida de 
profesar su religión en privado y en público”. También recoge cómo se encuentra esta libertad 
de religión en el mundo a través de diferentes declaraciones (Herranz, 2006, párr.9). 
En algunos Estados, incluso entre los que pueden alardear de tradiciones culturales 
pluriseculares, la libertad, lejos de ser garantizada, es más bien violada gravemente (…). A 
este propósito quisiera sólo recordar lo establecido con gran claridad en la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre. Los derechos fundamentales del hombre son los 
mismos en todas las latitudes; y entre ellos un lugar preeminente tiene que ser reconocido al 
derecho a la libertad de religión (Benedicto, 2006, párr.1) 
El Informe de 2018 de la Libertad Religiosa en el Mundo es un estudio que analiza en 196 
países de todo el mundo el grado de cumplimiento de este derecho de la libertad religiosa. 
Esta investigación concluye que el 61% de la población mundial vive en países donde no se 
respeta la libertad religiosa. En 38 de los países analizados se cometen violaciones 
importantes de la libertad religiosa. En 17, hay discriminación por razón de fe y en 21, se 
persigue a causa de la religión, a veces incluso hasta la muerte (Zenit, 2018). 
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Este estudio define cuatro categorías o fases de violaciones de la libertad de religión: 
Intolerancia, discriminación, persecución y genocidio. En cuanto al término de persecución, 
señala que es el siguiente paso a la discriminación y que normalmente ambos conceptos 
conviven al mismo tiempo, apoyándose mutuamente. También puede darse persecución de 
un grupo terrorista concreto en un país donde no haya discriminación por parte del Estado. 
La persecución consiste en un programa o campaña activo dirigido a exterminar, expulsar o 
someter a determinadas personas basándose en su adscripción a un grupo religioso. La 
persecución contra un grupo concreto puede ser cometida tanto por agentes estatales como 
no estatales y ese grupo no puede acogerse a las leyes del Estado. La persecución tiene un 
carácter sistemático, no circunstancial (Szymanski, 2018: 11). 
Tras una época de mejora, con el comienzo de los ataques terroristas en occidente, el mundo 
empezó a volverse intolerante de nuevo a lo diferente, creando rechazo a las minorías. Pew 
Research Center hizo un estudio en 2015 analizando 200 países. “El acoso a los cristianos se 
registra en 128 de 198 países, más países que cualquier otra fe, aunque el cristianismo es la 
religión más extendida (más de 2.300 millones de fieles, con comunidades que son mayoría 
en dos tercios de las naciones)”. Sin embargo, en países donde una religión está presente la 
situación cambia mucho, “el 99% de los judíos y de los hindúes viven en un país donde se 
registran leyes o actos de acoso” (Abad, 2017, párr.4-5). En África subsahariana y en Europa 
es donde más han crecido las hostilidades sociales hacia musulmanes en los últimos años; y 
en Oriente Próximo y el Norte de África, de mayoría musulmana, es donde se registran peores 
restricciones gubernamentales y sociales. Los medios de comunicación también juegan un 
papel muy importante en la libertad religiosa.  
Constituyen el principal altavoz tanto para propagar el discurso del odio como para todo lo 
contrario. Donald Trump y otros líderes políticos de corte populista están alcanzado el poder 
a través de campañas de crispación. Con un discurso de populismo económico y una retórica 
xenófoba, captan el malestar de los ciudadanos por una recuperación económica que ha 
dejado maltrecha a la clase obrera y por los cambios demográficos acelerados que 
transforman sus países (Rueda García, 2019: 23).  
Muchos políticos ultranacionalistas sitúan en el centro del debate público “los conflictos de 
identidad sustentados en el sentimiento de rechazo al otro, al diferente, al que no piensa como 
yo, al que tiene otra religión, al homosexual, al inmigrante, a la globalización”. Es odio que 
se alimenta del miedo y fundamenta un modo de vida.  
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Y el mayor peligro de estos líderes autoritarios no son sus éxitos en las urnas, sino su éxito 
ideológico […] Los medios de comunicación son utilizados para propagar estos discursos en 
la medida en que sus propietarios los amparan, aunque haya muchos periodistas que los 
rechazan. Del mismo, la prensa también sirve para evitar el contagio del odio que se va 
deslizando, lentamente, en grupos sociales y políticos que ya han descartado lo racional y 
solo atienden a lo emocional. (Rueda García, 2019: 24-25) 
En el Informe de 2018 de la Libertad Religiosa en el Mundo se diferencian tres tipos de 
responsables de discriminación y persecución. Como primer grupo, el Estado, federal, 
regional o municipal; el segundo tipo serían agentes locales no estatales impulsados por un 
“nacionalismo religioso”, como líderes religiosos violentos, mafias que acaparan tierras, 
grupos religiosos supremacistas y ramas locales de grupos como Boko Haram en Nigeria. 
Países con estados autoritarios y nacionalismos extremos son 16, pero representan más de 
3.000 millones de personas, ya que se encuentran en países como China, India, Corea del 
Norte, Birmania, Vietnam o Kirguistán, entre otros (Szymanski, 2018; Zenit, 2018). 
Y, por último, organizaciones criminales o terroristas multinacionales (como el Estado 
Islámico, Al Qaeda, etc.). Este estudio demuestra que en 22 países del mundo quién ataca a 
la libertad religiosa es el radicalismo islámico (Szymanski, 2018; Zenit, 2018). 
“La transmisión de informaciones relacionadas con la religión mayoritaria ha perdido peso. 
Basta con ver el espacio que en los periódicos de papel ocupaba la Iglesia católica hace 30 
años y ahora”, contesta Ignacio Cembrero en “Libertad de expresión y prevención de la 
violencia y discriminación por razón de religión. La perspectiva de los profesionales de la 
comunicación”, una publicación de la Universidad de Zaragoza, y añade que “los únicos 
debates que interesan, a parte de la prensa con relación a la Iglesia, se centran en los 
privilegios de los que goza, el cumplimiento del carácter aconfesional del Estado español, y 
los abusos cometidos años atrás por una parte del clero sobre menores” (Cembrero, 2019: 
16-17) 
En esa misma publicación, Luis de Vega dice que lo que no se puede hacer en ningún caso. 
ni medios ni profesionales “es obviar aquello que consideramos noticioso. Que algunos 
cometan delitos de odio amparados en la libertad de expresión con la finalidad de obtener 
réditos propagandísticos o pretendiendo que la aparición de su fechoría en los medios 
aumente el dolor no nos debe impedir hablar de ello” (de Vega, 2019:18) 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
3.1 Filipinas 
3.1.1. El acontecimiento 
 
El 27 de enero de 2019 explotaron dos bombas durante la Misa que se celebraba en la 
Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Jolo, capital del archipiélago de Sulu, a 
unos 1.000 kilómetros al sur de Manila, Filipinas. 
Murieron 20 personas y 111 resultaron heridas. La primera explosión, que tuvo lugar a en 
torno a las 08:30 de la mañana, ocurrió en el interior de la catedral, lo que hizo que los fieles 
se lanzaran en estampida hacia la puerta principal.  
La segunda bomba, colocada en una motocicleta aparcada cerca de la catedral, explotó un 
minuto después cuando las víctimas del primer suceso huían del recinto presas del pánico y 
eran asistidas por los militares que se habían congregado en el lugar. 
Al principio dijeron que había 27 víctimas mortales, pero después redujeron esta cifra hasta 
20 personas. Entre los fallecidos hay 15 civiles y 5 soldados, que se acercaron tras la primera 
explosión. 
El acto terrorista fue asumido por el Estado Islámico (ISIS) días después del ataque. En Sulu 
actúan varios grupos yihadistas vinculados al ISIS, uno de los más pequeños, pero muy 
peligroso es el grupo de Abu Sayyaf (ASG), que “nació en los años noventa gracias a la 
financiación de la red Al Qaeda y Osama bin Laden” (El País, 2019, enero 27). 
El sur de Filipinas es su principal foco de atentados y destaca uno producido en febrero de 
2004, contra un ferry, en el que murieron más de un centenar de personas. 
Octavio Dinampo, profesor en la Mindanao State University, y “activista local” según El 
Mundo, “residente en Jolo y víctima de un secuestro de Abu Sayyaf en 2008”. Explica para 
Inquirer que agentes de la inteligencia militar habían descubierto, cinco meses antes del 
atentado, un plan de ASG de bombardear la ciudad. Los militares cerraron algunas calles 
para prevenir cualquier ataque, pero solo durante 20 días porque la gente se quejó (Espinosa, 
2019, enero 27). 
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La Catedral de Jolo y sus alrededores “han sido objetivo de cerca de una decena de ataques 
con granadas de mano y explosivos improvisados desde el año 2000, que habían provocado 
más de 11 muertos y múltiples heridos”. Este suceso “se produce a las pocas horas de que las 
autoridades confirmaran la ratificación por una aplastante mayoría de la creación de una 
nueva región autónoma musulmana en el sur del país” (Espinosa, 2019, enero 27, párr.5-6). 
El referéndum para la creación de esta nueva región, bautizada como Bangsamoro, se celebró 
6 días antes del atentado. Esta Ley de Autonomía del Bangsamoro (conocida por las siglas 
de BOL, the Bangsamoro Organic Law) parte del acuerdo de Paz firmado en 2014 con el 
Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el mayor grupo rebelde musulmán de Filipinas. 
Con el acuerdo de Paz, el FMLI renunció a sus aspiraciones independentistas y a la lucha 
armada a cambio de gobernar esa nueva región. La Ley de Autonomía ha sido concebida 
como solución pacífica para frenar a estos movimientos armados, que desde los años 70, 
siendo una de las confrontaciones de más larga duración de la historia, se ha cobrado la vida 
de unas 150.000 personas. 
Según explica el diario Xinhuanet, la autoridad nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) 
declaró días antes de la votación, que la creación de esta nueva región en el sur de Filipinas 
abriría perspectivas de alto crecimiento para Minadanao y el resto del país. 
El plebiscito fue ratificado en las urnas por el 85 % de los participantes. La provincia de Sulu 
votó en contra, ganó el ‘No’ con 163.526 votos frente a los 137.631 votos para el ‘Sí’. Sin 
embargo, al formar parte de la región consultada, sus votos computan en bloque y aun así 
pasan a pertenecer a esa nueva entidad. 
3.1.2 Contexto histórico y situación actual 
 
Filipinas es la primera república democrática de Asia desde 1899. Tal y como recoge su 
Constitución actual, que entró en vigor en el año 1987, la libertad de religión es una de las 
premisas principales, aun cuando el país ha estado bajo una dictadura o en estado de guerra. 
Esa Constitución simbolizaba la unión de los filipinos a través de la democracia y el fin de 
una dictadura de dos décadas bajo el gobierno autócrata de Ferdinand Marcos y su mujer 
Imelda, la primera dama. Miles de personas fueron asesinadas o torturadas bajo la ley marcial 
hasta que derrocaron al dictador en 1986. 
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Esta libertad de religión se refleja en su artículo 3, “Declaración de Derechos”, sección 5: 
“No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without 
discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for 
the exercise of civil or political rights” 
“Ninguna ley puede establecer una religión o prohibir el libre ejercicio de esta”, no se 
permiten discriminaciones ni preferencias y no se exigirá ninguna prueba religiosa para 
ejercer derechos civiles o políticos. 
Aunque la población católica constituye el 80% de la población total del país, éste no tiene 
religión de Estado. En el artículo 2, “Declaración de Principios y Principios de la Política del 
Estado”, sección 6, se establece el principio “inviolable” de separación entre Iglesia y Estado. 
Sin embargo, en el artículo 6, “Departamento legislativo”, sección 28, expresa que quedan 
exentas de pagar impuestos las instituciones con fines “religiosos, caritativos o educativos”, 
especificando que pueden ser “instituciones benéficas, iglesias y casas parroquiales o 
conventos pertenecientes a éstas, mezquitas y cementerios sin ánimo de lucro”. 
La población musulmana forma algo más del 5% de la población del país, y se concentra 
gran parte en la isla de Mindanao. En la sección 15 del artículo 10, “Gobierno local”, de la 
Constitución se especifica que se crearán “regiones autónomas el Mindanao Musulmán y en 
las Cordilleras”, zonas que comparten patrimonio cultural e histórico, estructuras económicas 
y sociales y otras características. Comparten rasgos comunes entre sí y distintos a las demás. 
Además, se añade en la sección 19 que esta separación se hará efectiva tras dieciocho meses 
desde la organización de las instituciones previstas por la Constitución para ello. 
Aunque en 1989 se creó la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, de la que Sulu forma 
parte desde entonces, la autonomía real nunca existió. El presidente anterior al actual, 
Benigno Aquino, empezó en 2014 un proceso de paz con el ya citado Frente Moro de 
Liberación Islámica, que desde 1979 lucha por un estado independiente en Mindanao. 
En enero de este año se pretendía cerrar este proceso para alcanzar la paz con la creación de 
la región de Bangsamoro como sustitución a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, 
y su nueva Ley de Autonomía, que define el reparto de poder y la distribución de ingresos 
entre esta nueva región y el Gobierno Nacional. 
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No obstante, otros grupos insurgentes de Filipinas, como los Luchadores por la Libertad 
Islámica del Bangsamoro, Maute, o el grupo de Abu Sayyaf, se sienten excluidos de ese 
acuerdo y no cesan su lucha armada. “Abu Sayyaf se había significado por su oposición a la 
BOL y hasta su gobernador, Abdusakur Toto Tan, intentó paralizar la última votación 
aduciendo que era inconstitucional” (Espinosa, 2019, enero 27 párr.8). 
La isla siempre está en constantes conflictos por los intereses de los diferentes grupos que 
quieren controlar el poder. Además de las guerrillas armadas, el estado compite con la 
influencia de clanes locales y una historia que no olvida que durante siglos allí gobernaba un 
sultanato musulmán. Son ya cinco décadas de lucha, que no solo han dejado más de 150.000 
muertos, sino también alrededor de dos millones de personas desplazadas, que han tenido 
que huir de esa zona. 
El 23 de mayo de 2017 en la Catedral de Marawi tuvo lugar un ataque mientras se celebraba 
misa. Unos hombres armados entraron, secuestraron al padre Suganob y a quince feligreses, 
profanaron el templo y prendieron fuego a la catedral. El mismo día, guerrilleros del grupo 
Maute intentaron tomar la ciudad, lo que llevó a un asedio de cinco meses de lucha que 
terminó con la derrota del grupo terrorista, también afín al ISIS. El conflicto terminó con más 
de mil fallecidos y más de 100.000 personas que, tras dos años del comienzo del asedio, no 
tenían un hogar al que regresar (Europa Press, 2019). 
El 4 de diciembre de 2017 asesinaron al Padre Marcelino Páez, en Nueva Écija, él había 
conseguido la liberación de un preso político. El 29 de abril de 2018, Domingo de 
Resurrección, el sacerdote Mark Anthony Yuaga Ventura fue asesinado por un francotirador 
al salir de misa en Tuguegarao. Ese mismo día, en Koronadal, a 300 km de Marawi, estalló 
una bomba a la hora habitual de la salida de misa de una iglesia católica, pero dentro seguían 
celebrando bautizos y la explosión no acabó con la vida de nadie. 
El presidente Rodrigo Duterte quiere terminar con los conflictos de religión, pero en sus 
discursos no oculta su poco aprecio a la religión católica, a pesar de ser la predominante en 
el país. Poco antes de ser elegido, en mayo de 2016, describió a la Iglesia católica como “la 
institución más hipócrita”. Según Inquirer, dirigió duros insultos a los obispos, acusándoles 
de beneficiarse de dinero público mientras la gente pobre “no puede permitirse pagar 
medicinas” (Europa Press, 2016, párr.1-2). 
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En ese momento declaró también que, si empezaba a nombrar a obispos que se casaron o con 
mujeres en sus vidas, “la Iglesia Católica explotaría” (Europa Press, 2016, párr.3). En 
diciembre del año pasado dijo, refiriéndose a la misma, que “el 90% de sus sacerdotes son 
gais”. En esta ocasión también tachó a los obispos de inútiles y animó a matarlos a todos, 
"esos bastardos no sirven para nada. Lo único que hacen es criticar". La Conferencia 
Episcopal no quiso contestar por no “añadir más leña al fuego” (El País, 2018, párr.1). 
Según cifras oficiales, de los 100 millones de habitantes, 1’8 millones toman drogas. Duterte 
empezó una iniciativa para reinsertar a los drogadictos, y acabó en una serie de ejecuciones 
extrajudiciales. La Iglesia calificó el país como “un reino del terror” cuando en 2017 la cifra 
de muertos superaba los 9400 y el presidente llamó a los obispos “hijos de puta” (El País, 
2018, párr.3). 
Refiriéndose en otro discurso a la drogadicción, aseguró que, si él no estuviera, el país estaría 
mejor con un dictador como Ferdinand Marcos. En esa ocasión dijo que, en medio de la 
agitación de la Iglesia, quería crear una oportunidad para que las víctimas revelaran los 
abusos, que él mismo había sufrido. También bromeó sobre la violación y hablando de su 
ciudad natal (Davao), con el mayor número de violaciones del país, señaló que habría más 
cuando había “muchas mujeres hermosas” (Europa Press, 2018, párr.12). 
Así como el presidente ataca a la Iglesia en sus discursos, también hay ataques desde la propia 
institución del gobierno. Reporteros Sin Fronteras denuncia una larga sucesión de golpes a 
la libertad de prensa en Filipinas, la cual es en su gran mayoría católica. 
Catholic Media Network (CMN), una red nacional de 54 emisoras de radio dirigidas por la 
Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP), habló de los asesinatos extrajudiciales de la 
conocida iniciativa de Duterte contra las drogas. Su licencia de 25 años expiraba el 4 de 
agosto de 2017, presentaron la solicitud de renovación en enero de ese año, pero se bloqueó 
en la Cámara de Representantes y todavía no se ha incluido en el orden del día.  
Sin embargo, Radyo Veritas (DZRV) no forma parte de la red de CMN, ya que pertenece y 
es operada por la Arquidiócesis de Manila, pero bajo el Sistema de Radiodifusión Global. 
Por lo que está registrada como afiliada de CBCP y su franquicia ya fue renovada por la 
administración de Aquino un año antes. Así, dos años y medio después, en julio de este año, 
la franquicia de transmisión de CBCP se pudo renovar otros 25 años.  
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En febrero de 2018 se produjo un ciberataque que bloqueó la web de noticias independientes 
Kodao Productions. Actualmente hay abierto un proceso judicial contra el periódico digital 
líder del país, Rappler, y conocidos, de momento, se han producido 3 asesinatos a 
profesionales de medios de comunicación.  
Además, en mayo de este año, “terroristas islamistas de Abú Sayyaf”, asesinaron a un 
fotógrafo holandés en la isla de Jolo, cuando intentaba huir tras llevar más de siete años 
secuestrado (El País, 2019, mayo 31).  
 
3.2 Sri Lanka 
3.2.1 El acontecimiento 
 
El domingo 21 de abril de 2019, Domingo de Resurrección, se sucedieron ocho explosiones 
en tres iglesias cristianas y cuatro hoteles en Sri Lanka. Este ataque terrorista dejó cerca de 
260 fallecidos (258 o 259, todavía no han llegado a un consenso) y más de 500 heridos. 
A primera hora de la mañana, a las 08:45 horas, estallaron tres bombas en tres iglesias 
cristianas. Dos católicas, la iglesia de San Antonio de Colombo, y la iglesia de San Sebastián 
de Negombo; y una tercera evangélica, el templo de Zion, en Batticaloa. Al mismo tiempo, 
sucedía lo mismo en tres hoteles de lujo en el mismo Colombo, el Cinnamon Grand, el 
Kingsbury y el Shangri-La. Horas después tuvo lugar una séptima detonación en un hostal, a 
unos diez kilómetros al sur de esa misma ciudad. 
Entre los suicidas estaban “Mohamed Zahran, el presunto organizador de los ataques” y líder 
del National Thowheed Jamath (entre los detenidos se encuentran su mujer e hija), y dos 
hijos de Mohammed Yusuf Ibrahim, el rey de las especias del país, que sigue actualmente en 
prisión. La policía hacía una redada horas más tarde del atentado en busca de sospechosos en 
su vivienda, en la urbanización Mahawela Gardens en el barrio de Dematagoda (también en 
Colombo), cuando su mujer embarazada se inmoló haciendo estallar explosivos 
(Dissanayake, 2019, abril 18, párr.1).  
Fue la octava y última explosión del día, llevándose la vida de sus hijos y la de tres agentes 
de policía. Además, la policía desactivó una bomba artesanal antes de que explotase en medio 
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de la vía de acceso a la terminal principal del Aeropuerto Internacional Bandaranaike, muy 
cerca de Colombo. 
La peor parte se la llevó la iglesia de Negombo, a 35 kilómetros al norte de Colombo. La 
página web de la Iglesia difundió las imágenes para que se pudiera llegar a entender el horror 
que se había sufrido en su interior. Fue el incidente más mortífero, provocando más de 100 
fallecidos. Había muchos cadáveres y decenas de personas intentaban socorrer a los heridos. 
La iglesia de San Antonio es “uno de los santuarios más emblemáticos de la minoría católica” 
del país. “El edificio es considerado un santuario nacional” (Espinosa, 2019, abril 21, párr.8). 
En las tres iglesias murieron la mayor parte de las víctimas, según UNICEF entre éstos hay 
al menos 45 niños. además de los cientos esrilanqueses fallecidos, en la iglesia de San 
Antonio murieron dos australianas, una madre y su hija de 10 años. 
En el hotel Shangri-La, un hombre en el buffet del restaurante, llevando un plato en la mano, 
“se dirigió al principio de la cola y se hizo estallar”, contó un empleado a la Agencia France 
Presse (Martínez, 2019, párr.6). En este establecimiento murió una famosa chef esrilanquesa 
y su hija; también fallecieron un niño de ocho años de Bangladesh, cinco británicos y tres 
daneses, todos hijos del propietario de la empresa de ropa ASOS, una mujer japonesa y tres 
indios.  
En el hotel Kingsbury murieron una pareja de españoles, María y Alberto, gallegos de 32 y 
31 años, y un portugués en su luna de miel. En el hotel Cinnamon Grand fallecieron una 
holandesa y dos ingleses. 
Además de estos extranjeros localizados, entre las víctimas de muerte se encuentran: otro 
británico; cuatro estadounidenses, entre ellos un niño de 11 años; dos turcos; siete indios, 
miembros del mismo partido político; dos tripulantes de una aerolínea de Arabia Saudí; y dos 
ciudadanos de China, que además eran primos. 
Tras el ataque, todo colapsado, las autoridades del país suspendieron el acceso a las redes 
sociales y servicios de mensajería instantánea. “El Gobierno anunció en la radio pocos 
minutos antes de las cuatro que se adelantaba el toque de queda con efecto inmediato”, 
explicaba un empresario local para El País, “Internet está saturado y prácticamente no puede 
utilizarse. Nos quedan la televisión y la radio” (Torralba; González, 2019, párr.2-3). 
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Dos días después de las explosiones, el atentado fue reivindicado por el IS (Estado Islámico). 
Sin embargo, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Sri Lanka, Ravi 
Seneviratne, explicó en una comparecencia que los terroristas del grupo NTJ se inspiraron 
en el IS, pero no tenían ningún vínculo con ellos y que algunos de ellos “convencieron al 
Estado Islámico para que se adjudicase los atentados después de que estos sucedieran” 
(Guallar, 2019, julio 27, párr.3). 
Esto explica por qué el grupo de Abu Bakr al-Baghdadi, líder de Dáesh en Irak, tardó dos 
días en reclamar la autoría. También se explica la baja calidad de los pósteres de propaganda, 
con fotos del Gobierno de Sri Lanka, iglesias católicas e imágenes del Papa en llamas con 
mensajes que incitaban a matar infieles. Los publicaron más tarde de lo que suelen hacer y 
su “manufactura distaba mucho del sello típico del IS” (Guallar, 2019 julio 27, párr.3). 
Al creer que el ataque había sido planeado en primera instancia por el Estado Islámico, se 
planteó la posibilidad de que fueran en represalia de la masacre que tuvo lugar en Nueva 
Zelanda (el 15 de marzo de 2019 entraron en dos mezquitas disparando con pistolas 
automáticas y acabaron con la vida de cincuenta personas de religión musulmana), pero se 
descartó al comprobar que el IS no estaba detrás del ataque y además en poco más de dos 
semanas no se puede planear un atentado de tal magnitud. 
A los cinco días del atentado terrorista, fuerzas de seguridad del Estado, policías y militares, 
habían detenido ya a más de 70 personas, y seguían haciendo redadas para localizar y detener 
a casi “140 personas que, según ha indicado el presidente ceilandés, Maithripala Sirisena, 
estarían relacionadas con el atentado” (Europa Press, 2019, abril 26, párr.1) 
En un documento interno de la policía se indicaba que 11 días antes del ataque, habían 
recibido de la Inteligencia de India, conocida como RAW por sus siglas en inglés, 
“informaciones que apuntaban a que el grupo terrorista National Thowheeth Jama'ath (NTJ) 
estaba preparando una matanza.”. Ranil Wickremesinghe, el primer ministro, admitió esos 
“fallos en la seguridad del estado” y aseguraba que ni él ni sus ministros fueron informados. 
El ministro de Salud, Nutrición y Medicina Indígena secundaba esa declaración, añadiendo 
que “el 9 de abril el jefe de inteligencia escribió una carta en la que detalló muchos de los 
nombres de esa organización terrorista” pero que nunca llegó al gobierno. (Guallar, 2019, 
abril 22, párr.9) 
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Sin embargo, el ministro de Integración Nacional dijo que el 11 de abril, 10 días antes del 
ataque, el vicedirector de la Policía envió una advertencia a los ministerios y departamentos 
de seguridad alertando de que el grupo terrorista NTJ estaba planeando ataques suicidas 
contra “iglesias importantes así como la Embajada india en Colombo”. El jefe de la policía 
y uno de los máximos titulares del ministerio de Defensa han sido acusados de negligencia 
por estos fallos tan graves de seguridad. (Martínez, 2019, párr.2) 
Además del documento de la RAW, dos horas antes de las explosiones volvieron a avisar de 
“ataques por parte de militantes islámicos”, según Reuters, sobre “una amenaza específica 
contra iglesias cristianas” y contra “la Alta Comisión y la embajada de India en Colombo”. 
El ejército esrilanqués asegura que terroristas del NTJ fueron a India para que sus aliados 
yihadistas les instruyeran en el uso de un tipo de explosivos, conocido como “la madre de 
Satán”. Uno de ellos fue capturado y delató al resto, aunque ese aviso no sirvió para mucho.  
3.2.2 Contexto histórico y situación actual 
 
Sri Lanka siempre ha estado muy bien situada geográficamente para las rutas comerciales. 
Por eso, ha pasado por las manos de muchas colonias. En el siglo XVI fue ocupada por 
Portugal. Allí se encontraron tres reinos: el tamil de Jaffna y los reinos cingaleses de Kandy 
y Kotte. Los portugueses, aliándose con el reino de Kotte sometieron al reino de Jaffna, lo 
que explica que los tamiles fueran después minoría. El reino de Kandy no se dejó someter. 
Un siglo después, llegaron los holandeses y echaron a Portugal, pero en 1794 Francia se hizo 
con Holanda. Los holandeses cedieron Sri Lanka a Inglaterra a cambio de protección. Los 
británicos conquistaron también el reino de Kandy en 1815, provocando la desestabilización 
de muchos cingaleses y el inicio de un desplazamiento demográfico. Los colonos tamiles del 
norte fueron al sur, a Colombo y los cingaleses se dirigieron a Jaffna. 
Hinduistas y budistas empezaron a defender su cultura tradicional frente al colonialismo. En 
1919 se formalizaron, fueron consiguiendo poder y representación, hasta que, en 1931, tras 
varias reformas, se pudo revisar la Constitución y se decretó que ningún grupo étnico podía 
controlar el proceso político. Se independizaron en 1948, justo después de la India. La 
confrontación entre cingaleses y tamiles creció en 1956 cuando el Partido de la Libertad de 
Sri Lanka (SLFP), llegó al poder con una política basada “en el socialismo, el nacionalismo 
cingalés y el apoyo oficial al budismo” (Lonely Planet, 2017, párr.29). 
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Durante la colonia británica se les dio mucho poder a los tamiles angloparlantes, se les 
consideraba más cualificados y se les asignaron muchos cargos en universidades y en el 
sector público. La Constitución de 1948, otorgada por los británicos con la independencia, 
establecía el principio de que nadie “nadie recibiría trato preferente por motivos religiosos”. 
Sin embargo, la siguiente Constitución, la de 1972 y la de 1978 otorgan al budismo la 
condición de religión del estado, con un “estatus” primordial (Szymanski, 2018: 586). 
Artículo 9 de la Constitución de 1978: “La República de Sri Lanka otorgará al budismo un 
lugar primordial y, en consecuencia, será deber del Estado proteger y fomentar la enseñanza 
de Buda (Buda sasana)”.  
Al llegar al poder, los cingaleses privaron del derecho al voto a hinduistas y musulmanes de 
habla tamil. Así se inició el conflicto étnico que dura casi hasta nuestros días. Las 
prohibiciones y las tensiones seguían creciendo hasta que grupos de jóvenes tamiles querían 
formar su propio Estado independiente (Eelam, “tierra querida”). 
Vellupillai Prabhakaran fundó en 1976 los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), o 
Tigres Tamiles. En zonas de mayoría tamil, se puso al tamil como “lengua nacional”. 
Empezaron enfrentamientos entre tamiles y fuerzas de seguridad, hasta que en 1981 los 
cingaleses, apoyados por el propio estado, incendiaron la biblioteca de Jaffna, que albergaba 
joyas históricas del pueblo tamil. 
Empezaron las represalias, y en 1983 los LTTE asesinaron en una emboscada a 13 soldados. 
Como respuesta se asesinaron centenares de tamiles y barrios enteros quedaron arrasados. 
Esta revuelta se conoce como Julio Negro y es el inicio de una Guerra Civil que duró 25 años 
y acabó con la vida de 100.000 personas y casi el doble de tamiles huyeron a otros sitios.  
En 1987 el Gobierno intentó un acuerdo de paz, ofreciendo autonomía limitada y formalizar 
el tamil como idioma nacional, pero nunca se cumplió. En 2002, con la mediación de 
Noruega se intentó alcanzar un alto el fuego, pero no lo respetó ningún bando. En diciembre 
de 2004 un tsunami asoló la isla, agravando las tensiones y las malas condiciones del país.  
“Los LTTE llegaron a contar con una fuerza de entre 10.000 y 15.000 hombres levantados 
en armas y al final de la década de los noventa controlaban un cuarto de los 65.610 kilómetros 
cuadrados de Sri Lanka”. El que era presidente de Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa y el ex 
primer ministro de India, Rajiv Gandhi, se encuentran entre las víctimas de sus atentados 
(Higueras, 2009, párr.9). 
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En 2005 el recién nombrado presidente, Mahinda Rajapaksa, quería renegociar el alto el 
fuego, pero rechazó la autonomía tamil y no quiso la ayuda de los LTTE ante el tsunami. Su 
líder insistió en llegar a un acuerdo o intensificarían las medidas de protesta. Lo cual llevó a 
más asesinatos, asaltos, secuestros y desapariciones. El presidente inició una estrategia 
militar más dura para acabar con el grupo de los Tigres. El fin de la guerra no llegó hasta 
2009, cuando el ejército acabó con Prabhakaran, el líder de la guerrilla, y de sus comandantes 
más cercanos. “Según Naciones Unidas, más de 6.500 civiles” murieron desde diciembre de 
2018, cuando el Ejército empezó su ofensiva final (Higueras, 2009, párr.5). 
El actual presidente, Maithripala Sirisena, pretende terminar con las tensiones y conflictos 
que aún existen en el país, tal como recoge el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo de 
2018. La división entre tamiles y cingaleses tiene una dimensión religiosa, como hemos 
nombrado antes, los cingaleses suelen ser budistas y los tamiles, hindúes; la minoría cristiana, 
casi toda católica, se encuentra tanto en la comunidad tamil como cingalesa, y los 
musulmanes son considerados grupo aparte (Szymanski, 2018) 
En los últimos años, además de los atentados de abril este año, se han producido muchos 
incidentes. Los tamiles protestan porque los cingaleses construyen templos budistas y 
colocan estatuas de Buda en zonas controladas por el Ejército. Batticaloa, lugar donde se 
detonó una de las bombas el pasado abril, era un antiguo bastión tamil, y allí no cesan las 
tensiones entre tamiles y los extremistas de la Bodu Bala Sena (Brigada Budista). Otro grupo 
radical, el Sinha Le (‘Sangre de León’), difunde su idea de una “nación cingalesa”.  
La Alianza Evangélica Cristiana (NCEASL) registró más de 120 incidentes a cristianos entre 
enero de 2016 y mayo de 2017. Como denegar a cristianos el derecho a enterrar a sus muertos 
en cementerios públicos, demoler y cerrar iglesias, violencia física y amenazas de muerte. 
También se recogen 44 incidentes contra musulmanes entre 2015 y mayo de 2017, como 
“ataques a mezquitas o madrasas e incitaciones al odio, además de amenazas y agresiones 
físicas” (Szymanski, 2018: 587).  
A pesar de que en marzo de 2017 se reunieran líderes religiosos del país, budistas y cristianos, 
dijesen que ellos debían encargarse del proceso de reconciliación nacional, y propusieran 
mecanismos para ello, los incidentes continúan. En marzo de 2018 asesinaron a dos 
musulmanes y se destrozaron mezquitas, viviendas, tiendas y vehículos en Kandy durante 
tres días.  
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Monjes budistas instigaron los ataques, más de 300 personas fueron arrestadas y cuatro 
musulmanes mataron a un budista como represalia. Según NCEASL en 2018 se registraron 
“86 casos de discriminación, amenazas y violencia contra los cristianos de Sri Lanka” 
(Szymanski, 2018; Europa Press, 2019). 
 
4. ANÁLISIS DE CASO 
4.1 Análisis cuantitativo 
En este apartado nos detenemos en el número de artículos publicados en los diferentes medios 
mencionados, tanto para el caso de Filipinas como el de Sri Lanka. De su contabilización 
podremos extraer información relevante sobre el interés y mayor o menor detalle que le han 
dedicado los medios a los casos que trabajamos. Así mismo, nos detenemos en calificar el 
género de cada uno de los artículos. 
4.1.1 Filipinas 
 
El atentado en Filipinas tuvo lugar el 27 de enero de 2019. El período establecido para un 
correcto análisis del mismo se abarca desde el día del ataque terrorista hasta diez días 
después, con la última noticia que trata el tema del 5 de febrero. Se han empleado un total de 
20 artículos en ese período establecido. 
Además de este corpus y período de análisis hay tres artículos de diversa índole publicados 
anterior o posteriormente que son de relevancia para nuestro análisis: se trata de tres noticias 
publicadas en en Philipine Daily Inquirer, Europa Press y Xinhuanet. Estas investigaciones 
permiten avanzar también algunos aspectos relevantes para los objetivos que se propone este 
Trabajo de Fin de Grado. 
Se trata de una noticia de Xinhuanet publicada cinco días antes del atentado que habla de la 
creación de la región del Bangsamoro, motivo por el que en parte se perpetró el ataque 
terrorista. De Europa Press una noticia del 22 de mayo de 2019, que trata sobre el conflicto 
de Marawi y los desplazamientos que ha provocado. Y una noticia del 24 de julio del diario 
Philipine Daily Inquirer, que recoge declaraciones de la policía sobre el atentado. 
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Para realizar el análisis del contenido se han diferenciado además los géneros utilizados. La 
tabla de análisis es la siguiente: 
  NOTICIAS REPORTAJES ARTÍCULOS DE OPINIÓN TOTAL 
EFE 3 - - 3 
El Mundo 1 - - 1 
El País 1 - - 1 
Europa Press  5 - - 5 
Philipine Daily 
Inquirer 
9 - 2 11 
Xinhuanet 2 - - 2 
TOTAL 21 - 2 23 
 
En esta primera tabla, por orden alfabético, se cuantifica el número de artículos que 
referencian al atentado en Filipinas, algunos que nombran al grupo terrorista que reclamó la 
autoría del ataque, y los que explican la situación actual de la región de Bangsamoro. 
Todos los medios analizados publicaron una noticia el mismo día del ataque terrorista, el 27 
de enero de 2019. Y todos los artículos de ese día son noticias meramente informativas. Al 
ser el mismo día del atentado aún no se le ha dado cabida a géneros interpretativos como el 
reportaje. Es sintomático que la información básicamente sea de agencia, luego igual para 
todos aquellos medios que relatan algo del suceso, y que no haya ni un solo reportaje o noticia 
reportajeada, que presenten con mayor profundidad lo sucedido.  
La Agencia EFE cuenta con un total de tres artículos, todos ellos noticias informativas. Una, 
como el resto de medios, publicada el mismo día del ataque terrorista, y otras dos unos días 
después para añadir información del atentado.  
Tanto El País como El Mundo solo publicaron una noticia el día del atentado. 
Fuente: Elaboración propia 
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Europa Press tiene cuatro artículos que referencian a los temas que tratamos de Filipinas en 
el período a analizar establecido. Todo son noticias, una pertenece a la fecha del atentado y 
otras tres, con fechas muy próximas al ataque, amplían esa información. Una última noticia, 
que añadimos al análisis, es de mayo de 2019 y habla de los desplazamientos sufridos por el 
conflicto existente en Marawi. 
El Philipine Daily Inquirer es un medio específico del país de Filipinas. Por tanto, es el medio 
que cuenta con más artículos sobre el atentado terrorista. Ese mismo día publicó cinco 
noticias, durante los días próximos al ataque publicó tres más y dos artículos de opinión. Es 
el único medio que Emplea géneros de opinión además de informativos. También se analiza 
otra noticia de julio que recoge declaraciones de la policía sobre el atentado de enero. 
Xinhua News Agency es una agencia de noticias que se dedica más específicamente al 
continente asiático. Se analizan dos noticias, una del 22 de enero de 2019, anterior al día de 
las explosiones, que habla sobre la creación de la región del Bangsamoro y otra del mismo 
día del atentado. 
 
4.1.2 Sri Lanka 
 
El 21 de abril de este año tuvo lugar el atentado en Sri Lanka. El período establecido para un 
análisis correcto abarca desde el 21 de abril hasta el 7 de mayo de 2019, ya que los medios 
seguían publicando artículos referidos al ataque diecisiete días después del mismo. Con este 
período, analizamos 59 noticias de diversa índole. 
También se analizan tres artículos fuera del corpus del período establecido. Un artículo del 
22 de mayo perteneciente a Tamil Guardian, que trata de un recordatorio de las víctimas. 
Una noticia del diario El Mundo con fecha del 27 de julio que explica cómo concluye la 
investigación de los atentados. Y, por último, una noticia de Europa Press del día 22 de 
septiembre que también habla de nuevas investigaciones del ataque. 
En la siguiente tabla, por orden alfabético, se contabilizan el número de artículos que hablan 
sobre los atentados ocurridos en Sri Lanka el 21 de abril de 2019, también algunos que tratan 
el tema del terrorismo y el miedo a partir de ese atentado y otros que amplían información 
sobre las investigaciones y conclusiones que se están llevando a cabo: 
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  NOTICIAS REPORTAJES ARTÍCULOS DE OPINIÓN TOTAL 
Daily Mirror 6 -  - 6 
EFE 9 - - 9 
Europa Press  7 1 - 8 
El Mundo 7 - 2 9 
El País 9 2 2 13 
Tamil Guardian 17 - - 17 
TOTAL 55 3 4 62 
 
Daily Mirror cuenta con un total de seis artículos publicados. Tres noticias publicadas el 
mismo día del atentado y otras tres en los días próximos para ampliar información. 
La agencia EFE publicó un total de nueve artículos, todo noticias meramente informativas. 
Cuatro son del día del atentado y las otras cinco van desde del día de después, 22 de abril de 
2019, hasta el 7 de mayo. Es decir, que diecisiete días después todavía cuenta con una noticia 
que amplia información sobre las víctimas.  
Europa Press desde el día del ataque terrorista, hasta el 6 de mayo, tiene siete artículos 
publicados. Tres son del 21 de abril y los otros cuatro amplían información en los días 
próximos. Dos artículos del día del atentado son considerados en la categoría de reportaje 
porque solo presentan fotografías. Además, se analiza una noticia del 22 de septiembre, que 
habla sobre que se abre una nueva investigación del ataque. 
El diario El Mundo cuenta con una noticia del mismo día del atentado y siete artículos 
próximos al día del ataque. Cinco son noticias informativas y dos, pertenecientes al 22 y 23 
de abril, son artículos de opinión. También se añade al análisis una noticia del 27 de julio de 
2019, que habla de que la investigación concluye que el grupo terrorista autor de los ataques 
no pertenece al IS. 
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El periódico de El País tiene un total de trece artículos publicados, todos en el corpus 
establecido de análisis. A diferencia del resto de medios, no tiene noticia perteneciente al día 
de los ataques. Publicó los trece artículos en los días próximos al día del atentado. Siete 
noticias que amplían información o corrigen informaciones erróneas anteriores, dos noticias 
reportajeadas, una del 22 y otra del 24 de abril, un reportaje de imágenes, dos artículos de 
opinión del 23 y 25 de abril y un reportaje del 25 de abril. 
Por último, Tamil Guardian, al ser un medio específico del país tiene dieciséis artículos 
publicados en el período establecido. Todos son noticias cortas con pequeñas informaciones 
que van ampliando los primeros datos del ataque. El 21 de abril de 2019 publicó cuatro 
noticias y las otras doce se publicaron los días próximos. Además, se analiza también un 
artículo del 22 de mayo, una noticia que recuerda a algunas de las víctimas un mes después 
del atentado. 
4.2. Análisis cualitativo 
Se lleva adelante un análisis cualitativo del discurso que se observa en los diversos medios y 
casos, por medio del estudio de tres aspectos relevantes, a modo de categorías de análisis, 




 a) Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, conflicto, emoción, 
 consecuencias y sangre 
Estos criterios se extraen del decálogo que elaboró Carl Warren en la década de 1970.  
Todos los medios publicaron una noticia el día del atentado, el criterio de actualidad es un 
principio fundamental para un hecho tan noticioso como es cualquier acto terrorista. El medio 
que más artículos publicó y no solo de carácter informativo, sino también opinativo fue The 
Philipine Daily Inquirer, al tratarse del medio más cercano a los hechos. Los ciudadanos del 
país de ese medio son los únicos afectados en los ataques. 
El criterio de proximidad no se aprecia en este caso, ya que no presenta cercanía, espacial 
ni temática. 
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En todos los artículos se observan con claridad los criterios de conflicto y consecuencias. 
Todos los artículos explican por qué se ha llegado hasta ese extremo, es el relato de un 
conflicto que lleva muchos años arraigado en el país, y además el hecho es un conflicto en 
sí. La información más relevante es el número de víctimas que deja el atentado, es decir, las 
consecuencias. Uno de los datos que siempre aparece al principio, ya que todas las noticias 
siguen la estructura de pirámide invertida. Proporcionan la información más relevante al 
principio y después recogen varias declaraciones y exponen la situación del país. 
En este artículo del 27 de enero de 2019 de El Mundo se observa cómo en el primer párrafo 
se contestan las preguntas de ¿qué?, ¿cuándo?,¿dónde? y ¿quién?: 
 Al menos 27 personas resultaron muertas y decenas de ellas heridas en el doble atentado que 
 sacudió la misa dominical que se celebraba en la catedral de Nuestra Señora del Monte 
 Carmelo, en la ciudad sureña filipina de Jolo, en el archipiélago de Sulu, un reducto de la 
 insurgencia islamista de Abu Sayaf, según datos de los medios locales. 
Un poco más adelante se explica el cómo y el por qué: 
 Un portavoz de la policía, Bernard Banc, confirmó que se trató de un doble atentado. Uno de 
 los explosivos estalló en el interior del templo en torno a las 08:30 de la mañana, mientras 
 que el segundo explotó en un aparcamiento cercano cuando las víctimas del primer suceso 
 huían del recinto presas del pánico y eran asistidas por los uniformados que se habían 
 congregado en el lugar (párr. 2). 
 La presente agresión contra la iglesia se produce a las pocas horas de que las autoridades 
 confirmaran la ratificación por una aplastante mayoría de la creación de una nueva región 
 autónoma musulmana en el sur del país -donde estará incluido Sulu- en el referéndum que se 
 celebró en esa zona el pasado día 21 (párr.6). 
El criterio de sangre se observa sobre todo en algunas declaraciones, por ejemplo en el tercer 
artículo de EFE, y los artículos de El País y El Mundo. Usan términos como: “sangrientos”, 
“pánico”, “aplastante”, “sangrienta acción” o “despiadados perpetradores”. Casi todas las 
noticias van acompañadas de una imagen en la que se refleja el horror de la situación y cabe 
destacar también un vídeo que aparece en The Philipine Daily Inquirer y se titula “Baño de 
sangre en Jolo”. 
El criterio de emoción va implícito en cualquier información que hable de personas 
fallecidas, y más cuando se trata de un acto que, en apenas segundos, se lleva la vida de 
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muchas personas como es cualquier acto terrorista. Sin embargo, a pesar de ser un acto que 
apela directamente al sentimiento humano, ninguna noticia se dedica a hablar de las víctimas 
ni de sus vidas antes de ese atentado. Todas las noticias recogen declaraciones de fuentes 
oficiales y dan la información de manera muy objetiva. 
Solo hay dos artículos que sí se basan en ese criterio de emoción, ambos de The Philipine 
Inquirer. El quinto artículo del día 27 recoge las declaraciones de un profesor de Universidad 
que lamenta el hecho de que días antes del atentado quitasen medidas de seguridad que 
llevaban 20 días alrededor de la catedral: “Ahora, tenemos este brutal y sangriento ataque en 
la iglesia”, y añade que es un acto de simple terrorismo para infundir miedo entre los 
ciudadanos. 
Y el segundo artículo de opinión, se expresa que el atentado, además de atemorizar, estaba 
pensado para “inciting greater antagonism and hostility between Christians and Muslims” 
(“generar mayor confrontación y hostilidad entre cristianos y musulmanes”). 
 
 b) Sensacionalismo 
Es difícil encontrar informaciones de estilo sensacionalista en noticias que hablan de 
atentados. Menos aún en el caso de este análisis, donde la mayoría de noticias van firmadas 
por ‘agencias’ o ‘redacción’ y prácticamente todo el cuerpo de los textos se componen 
fundamentalmente de datos para poner en situación y declaraciones, sobre todo, de fuentes 
oficiales. Aun así, encontramos en algún artículo ejemplos de términos que se podrían 
calificar de estilo sensacionalista: 
El tercer artículo de EFE habla de guerra total, sangrientos o amenaza, aunque lo enmarca 
todo en un estilo rigurosamente informativo. Se observa en los primeros párrafos de la 
noticia: 
El Ejército de Filipinas se prepara para la "guerra total" ordenada por el presidente, Rodrigo 
Duterte, contra Abu Sayyaf, grupo al que se atribuye el ataque terrorista del domingo en la 
catedral de Joló, que causó una veintena de muertos.  
[…] "Nuestra guerra en contra del grupo terrorista Abu Sayyaf no cesa. La orden del 
presidente Duterte es aniquilarlos", señaló a medios locales el portavoz del Comando de 
Mindanao Occidental". 
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El discurso de la noticia de El Mundo es serio y se ciñe a la información y a los datos 
pertinentes, pero se encuentran algunos términos que pueden caer, o se podrían tildar de 
sensacionalismo, tales como: sacudió, pánico, aplastante, sangrienta acción. 
En el artículo de El País, se encuentran términos como aplastar, impíos criminales, atrevido 
desafío, o extremismo violento. La frase que más términos recoge es una declaración del 
portavoz del gobierno, que dice: “Perseguiremos hasta los confines de la Tierra a los 
despiadados perpetradores detrás de este crimen cobarde hasta que cada asesino sea llevado 
ante la justicia y sea puesto tras las rejas”.  
El medio filipino usa esa misma declaración, y para darle mayor importancia la usa de titular: 
“AFP to ‘crush godless criminals’ behind Jolo twin blasts” (“aplastar a los criminales 
impíos”) y además añade algo más de la frase: “The law will give them no mercy” (“la ley 
no les dará misericordia”). Por último, al final el título del vídeo adjunto, “Baño de sangre en 
Jolo”, es de un estilo muy sensacionalista.  
Todos los términos señalados, menos el del vídeo, están dentro de las declaraciones recogidas 
y no como parte de la información proporcionada por el propio medio. Sin embargo, este uso 
de las fuentes es también una forma un tanto fraudulenta de presentar sensacionalismo. Es 
una conocida estrategia para pretender objetividad por la que se salvaguarda el periodista y 
el medio (Tuchman, 1999). 
 
 c) Persecución religiosa: Intolerancia, discriminación, persecución y genocidio 
En todos los artículos se menciona el hecho de que las bombas se han puesto una en el interior 
y otra en el exterior de la catedral católica de Jolo. Sin embargo, en ningún momento se habla 
de que sea un ataque contra la religión cristiana. Solo los artículos de opinión, ambos del 
medio específico de Filipinas, tratan el tema religioso.  
El primero recoge las declaraciones de los obispos al presidente del país, como por ejemplo 
la que usan en parte para el titular: “we have also been on the receiving end of cruel words 
that pierce into the soul of the Catholic Church like sharp daggers” (“también hemos estado 
recibiendo las crueles palabras que penetran en el alma de la Iglesia Católica como afiladas 
dagas”). Y después añade que las han sufrido en silencio y lo han llevado a la oración. 
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El segundo expresa que el atentado quería ‘generar mayor confrontación y hostilidad entre 
cristianos y musulmanes’. Básicamente es una indirecta al presidente, quejándose de que la 
ley marcial impuesta no sirve para nada. 
El discurso del resto de artículos, todo noticias, se centra en que los atentados han sido por 
la creación de la región del Bangsamoro, teniendo en cuenta que, en la zona de la catedral, 
en la región de Sulu, había ganado el no en el plebiscito. Sin embargo, se olvidan de que el 
ataque ha ido directamente a la iglesia católica en una zona donde se concentra la mayoría 
musulmana, dentro de un país de mayoría católica. 
 
4.2.2 Sri Lanka 
 a) Criterios de noticiabilidad: Actualidad, proximidad, conflicto, emoción, 
 consecuencias y sangre 
En los artículos de todos los medios se observa el criterio de actualidad. Todos los medios 
publican un artículo como mínimo el día de lo ocurrido. Tanto es así que Daily Mirror publica 
una noticia tras las primeras explosiones describiendo, en cuatro párrafos de manera muy 
breve, lo que ha pasado, pero ni siquiera da un número aproximado de víctimas. Ese día 
publica dos noticias más. 
EFE y Tamil Guardian publican cuatro noticias el mismo día, Europa Press tres, y El Mundo 
y El País una. Aunque este último medio no lo deja reflejado, ya que al ser un artículo digital 
lo van actualizando conforme llega más información y terminan con él, la madrugada del día 
22. Esto se aprecia en el enlace de la noticia, que lleva la fecha con la que se publica por 
primera vez. 
En este análisis se puede apreciar como el criterio de proximidad es un factor muy 
importante a tener en cuenta, ya que, al haber víctimas de otros países, la diferencia con el 
caso de Filipinas es de casi el triple de artículos. 
Como en el caso de Filipinas, conflicto y consecuencias son lo que más se repite en las 
informaciones de los medios. 
En los artículos de Sri Lanka encontramos una mayor profundidad en el análisis del conflicto. 
Se observa muy bien con el ejemplo del primer artículo de El Mundo: 
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Noticia firmada por Javier Espinosa, un corresponsal del medio en Asia. El texto aparece 
precedido por un vídeo y un recuadro que resume en once puntos toda la información que se 
sabe hasta el momento. Tras dos párrafos de contexto, añade un mapa para localizar los sitios 
de los sucesos. Después, separa la información con intertítulos y la presenta con muy pocas 
declaraciones, se acerca más al formato de noticia reportajeada tal y como se puede apreciar 
en algún párrafo: 
 “Conforme la nación alcanzaba a comprender la magnitud de lo ocurrido -cuyas 
 dimensiones hacen recordar a la carnicería que sufrió la ciudad India de Bombay en 1993-, 
 las calles de Colombo, Negombo y Batticaloa han vuelto a revivir las mismas escenas que 
 tuvieron que sufrir tantas veces durante décadas: el ulular de las ambulancias surcando 
 las avenidas, las patrullas de los militares y las grandes concentraciones de personas en 
 las cercanías de los hospitales” 
Refiriéndonos al criterio de consecuencias, que en el caso de cualquier atentado se encuentra 
estrechamente ligado al criterio de sangre, también encontramos en los artículos de Sri Lanka 
muchos más ejemplos:  
El primer artículo de Europa Press es el reportaje de imágenes de los ataques. Es un texto de 
cinco líneas, sin firma, que resume lo sucedido, y además de la fotografía de portada, añade 
ocho más, que retratan momentos del día y todas son propiedad de Reuters. 
El Mundo, en su último artículo dentro del corpus establecido, una noticia del 23 de abril, 
expone, como indica el titular, una “radiografía de las víctimas”. Va nombrando país por país 
las víctimas de los países extranjeros, con fotografías de archivo o de redes sociales, tweets 
y algunas declaraciones de los familiares. 
El último artículo del día 22 de abril de El País es un reportaje en imágenes que consta de 30 
fotografías, las cuales aparecen con un epígrafe, de una o dos líneas, explicando la imagen y 
la firma de cada autor. 
El País también publica un artículo el 24 de abril, firmado por una enviada especial, 
Macarena Vidal, que es una noticia reportajeada. Hace una pequeña semblanza de una de las 
víctimas del atentado, después describe el escenario de Negombo y añade datos de los 
cristianos que viven allí. Describe el perfil de otra de las víctimas con declaraciones de 
familiares. 
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En ese artículo de Macarena Vidal se observa muy bien el criterio de emoción, al igual que 
en otro artículo del día siguiente de la misma periodista. Un reportaje de extensión media 
larga, en el que intenta describir el dolor que sienten los familiares de las víctimas y la 
comunidad musulmana, que no quiere que el suceso los divida. Recoge declaraciones y 
describe el sitio con la mayor precisión posible para que el lector pueda percibir todo eso. 
El primer artículo del día 25 de abril de El País es un artículo de opinión muy breve. Un 
párrafo de siete líneas, pero muy emotivo, que lamenta que la vida de las víctimas no tiene 
más valor que el de un instrumento de propaganda para los terroristas. 
El penúltimo artículo de Tamil Guardian con el titular “‘¡Mamá!’ lloran los niños mientras 
la madre asiste a los heridos en la iglesia de Zion”, apela directamente a la emoción, al 
sentimiento humano, al horror y sufrimiento que han tenido que pasar. Casi se podría tipificar 
también de sensacionalismo. 
En cuanto al criterio de sangre por separado, se ve, además de en fotos y vídeos, en algunos 
términos como en el cuarto artículo de EFE, “Sri Lanka vive un sangriento Domingo de 
Resurrección con más de 200 muertos” y “miembros arrancados esparcidos por todos lados”; 
o el segundo artículo del día 22 de abril, también de EFE, que habla de una “jornada 
sangrienta” con la misma fecha que un atentado de 1987 en el que murieron 150 personas. 
El artículo del 28 de abril de la misma agencia califica de “brutales” a los atentados. 
 
 b) Sensacionalismo 
El cuarto artículo de EFE que califica como “sangriento” ese Domingo de Resurrección en 
el mismo titular, habla de los “lugares siniestrados” y la “magnitud de la tragedia”. Se aprecia 
con claridad el estilo sensacionalista del artículo en algún párrafo 
 “Con una de las iglesias con el techo del templo semidestruido, escombros y cuerpos 
 esparcidos, mientras la gente trata de socorrerlos. "Escenas horribles. He visto miembros 
 arrancados esparcidos por todos lados. Equipos de emergencia están desplegados en su 
 totalidad en todos los puntos. (...) Hemos llevado a muchas víctimas al hospital, esperamos 
 haber salvado muchas vidas", relató”.  
El segundo artículo del día 22, al final, el periodista David Astas con un tono melancólico, 
habla de que no paraba de llegar gente a los hospitales buscando “noticias de algún ser 
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querido desaparecido”, pero que “la escena era más oscura a las puertas de la morgue del 
centro hospitalario” y expone el caso y la declaración de una familiar de las víctimas. En mi 
opinión, apela a la emoción de una manera sensacionalista. 
El primer artículo del día 27 de abril del diario Tamil Guardian que lleva por título 
“Batticaloa mourns children killed in Zion church bombing” (“Batticaloa llora a los niños 
muertos en el bombardeo de la iglesia de Zion”). Expone catorce fotos de niños, víctimas del 
atentado, fotografiando los homenajes que hay por las calles de los alrededores de los lugares 
de los hechos, como la imagen que se adjunta a continuación: 









Todas las imágenes del artículo van acompañadas del nombre y edad de los fallecidos. 
Algunas de estas fotografías muestran a dos hermanos o a madre e hija. El texto del artículo 
es muy breve, con un pequeño resumen que explica lo ocurrido. Señala que en esa iglesia 
murieron al menos 26 personas, y más de la mitad fueron niños. 
 
c) Persecución religiosa: Intolerancia, discriminación, persecución y genocidio 
En el cuarto artículo del 21 de abril de la agencia EFE, el periodista Chathuri Dissanayake, 
es el primero que nombra que el suceso tuvo dos reacciones violentas inmediatas contra una 
mezquita y dos tiendas al sur de la capital, que fueron incendiadas. También es la única 
noticia que expone, además del contexto de la guerra civil que terminó en 2019, que “los 
ataques contra minorías religiosas en la isla” son frecuentes. 
Figura 1. Two and half year old Ahimsa Surenthirakumar (Ahimsa 
Surenthirakumar, de dos años y medio de edad)  
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En el artículo del 24 de abril de EFE, el mismo periodista, explica que los ataques “tuvieron 
lugar durante las celebraciones de la minoría cristiana por el fin de la Semana Santa”. No se 
detiene a hacer mucho hincapié en esa información, pero más tarde expone la división en 
cifras porcentuales de las religiones en el país. 
La noticia del 28 de abril también es del mismo autor que las anteriores. Antes del cuerpo del 
texto se encuentra un vídeo, de católicos siguiendo desde casa los servicios religiosos, y 
varias fotografías de musulmanes y cristianos orando, y velas frente a retratos de víctimas. 
Señala varias veces la realidad de la situación de las minorías religiosas: “las minorías 
cristianas rezan desde casa por temor a nuevos ataques”, “los cristianos sin embargo 
mantienen vivos los temores a nuevos ataques”, “las iglesias permanecían cerradas después 
de que la Conferencia Episcopal de la isla decidiese suspender las misas hasta nuevo aviso”. 
Habla de que el cardenal dirigió una ceremonia privada y que se ofreció una vigilia fuera de 
la Iglesia de San Antonio y recalca al final que los ataques “tuvieron lugar durante las 
celebraciones cristianas de Pascua”. 
De la agencia EFE, aunque fuera del corpus de análisis, también se puede añadir un artículo 
del 7 de mayo. Indica, sin firma, a través de declaraciones, que se ha vuelto a la normalidad, 
incluso en los lugares de culto, “especialmente los musulmanes”, pero que las misas católicas 
siguen canceladas hasta nuevo aviso. 
El tercer artículo de Europa Press hace un repaso extenso de lo ocurrido, con una serie de 
intertítulos para separar por temáticas la información. El último es “ataques a cristianos”. El 
artículo del 3 de mayo del mismo medio trata el tema de que las misas dominicales siguen 
canceladas “por segunda semana consecutiva”. El séptimo y último artículo dentro del 
corpus, del 6 de mayo, recoge declaraciones de la Iglesia Católica, que pide calma tras los 
enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. 
El artículo del 22 de abril perteneciente a El Mundo es un artículo de opinión escrito desde 
El Cairo por Francisco Carrión. Compara los atentados con los sufridos en el norte de Egipto 
un Domingo de Ramos de dos años atrás. Explica que “el IS ha convertido a los cristianos y 
sus minorías en el blanco constante de su retórica”. Repasa textos y publicaciones con los 
que el Estado Islámico justifica sus acciones: “Ni la sangre ni las fortunas de los cristianos 
son sagradas porque son beligerantes y carecen de 'dhimmah' (la protección proporcionada a 
las gentes del Libro) […] Su sangre puede ser derramada y sus riquezas usurpadas”. 
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El 23 de abril se publica otro artículo de opinión, firmado por Javier Espinosa. Expone el 
caso de que en 1990 hubo una “masacre” en “Kattakundy”, que “ha quedado eclipsada en la 
memoria colectiva de Sri Lanka bajo el peso de las incontables brutalidades” de la guerra 
civil esrilanquesa. Entraron en una mezquita de la minoría musulmana y “se cebaron en los 
feligreses indefensos. Los asesinaron a mansalva, acribillándolos con sus ametralladoras y 
lanzando granadas de mano”. Allí, se empezaron a crear “grupúsculos radicales islamistas 
[…] inspirados por el ideario wahabí de Arabia Saudí”. La comunidad musulmana estaba 
preocupada por el avance del wahabismo, “Wahabies y seguidores del islam sufí -una 
creencia moderada- han protagonizado diversos encontronazos en Kattakundy”. Esa 
localidad es hoy en día un bastión del National Tawheed Jamaath. La sofisticación y logística 
de los atentados hacen dudar de que la autoría sea solo local, pero “el acoso contra la minoría 
musulmana amenaza con alimentar la espiral de odio” y termina con que “el fanatismo no es 
exclusivo de ninguna religión o grupo étnico”. 
El tercer artículo del 24 de abril de El País recoge también las declaraciones de un par de 
sacerdotes y repasa la historia de la religión católica, que no ha “tenido enfrentamientos con 
otros colectivos religiosos en la turbulenta historia del país”. 
4.3 Comparación de ambos casos 
 
Filipinas tiene una población de 104’9 millones de habitantes repartida en un 90’6% de 
cristianos, un 5’5% de musulmanes, un 2’3% de religiones étnicas y un 1’6% en otros. Sri 
Lanka tiene una población de casi 21 millones de habitantes. Entre ésta, la población cristiana 
representa el 7,4%, mientras que los budistas son el 70,2%, los hinduistas el 12,6 % y los 
musulmanes el 9,7 %, (AFP, 2019; Zenit, 2018).  
Los ataques en Filipinas solo se concentraron en la Catedral de Jolo, sin embargo, los ataques 
en Sri Lanka también atacaron directamente a la industria del turismo. Los autores del 
atentado querían llamar mucho la atención. Eligieron el domingo de Pascua, sabiendo que 
hay más aforo del corriente en las iglesias y, además, atacaron en hoteles de lujo para que 
muchos medios de comunicación, desde diversos y lejanos puntos del globo terrestre, 
pusieran el foco mediático en este atentado. 
Por este motivo encontramos tanta diferencia en la cantidad de noticias que referencian 
ambos ataques. Hay muchos más artículos sobre el atentado en Sri Lanka, además de por la 
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magnitud de los hechos, 20 personas fallecidas frente a casi 260, porque al atacar 
establecimientos hoteleros, dejó de ser un ataque centrado en la religión cristiana a atacar 
directamente a extranjeros y de países más desarrollados, que hacían turismo en su país. 
Además, a pesar de ser dos casos de terrorismo que han provocado muertes y graves daños, 
en mayor o menor medida, en el caso de Filipinas ningún medio, excepto el propio del país, 
publicó artículos de índole opinativa. Sin embargo, en el caso de Sri Lanka, muchos más 
medios, han publicado artículos interpretativos y no solo informativos. Para Filipinas, solo 
The Philipine Daily Inquirer escribe dos artículos de opinión. Pero ni siquiera hay una noticia 
reportajeada, ni un reportaje de imágenes y mucho menos un reportaje en profundidad. 
No solo casi se triplica el número de artículos de Filipinas para el caso de Sri Lanka, sino 
que, además, la gran mayoría de artículos de Filipinas vienen firmados por ‘agencia’, es decir 
que la información es más aséptica y no existe elaboración propia del periódico, solo edita el 
teletipo. En el caso de Sri Lanka sí se encuentran muchos más corresponsales o profesionales 
del medio, incluso hay enviados especiales, algo ausente en los artículos del primer caso. Si 
el medio manda a un enviado especial al lugar de los hechos significa que es tan importante 
como para querer que se proporcione información diferenciada del resto. 
También, sin contar que The Philipine Inquirer añade un audio que relata el artículo 
sistemáticamente, se encuentra una notable diferencia de inclusión de elementos como 
fotografías, infografías, despieces, vídeos, enlaces, etc. Es mucho mayor en el caso de los 
artículos de Sri Lanka. La profusión de elementos es una apuesta del medio por ese tema; 




En este Trabajo Fin de Grado hemos ahondado hasta poner de manifiesto que la persecución 
religiosa es algo que sigue ocurriendo en nuestro día a día. Según el Informe de Libertad 
Religiosa en el Mundo 2018, 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con 
total libertad su fe (Zenit, 2018, noviembre 22). Asunto que hemos podido constatar en los 
ejemplos de terrorismo que se han abordado y analizado en este trabajo. 
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A través del análisis del atentado terrorista del 27 de enero de 2019 en Filipinas y del sucedido 
el 21 de abril de 2019 de Sri Lanka, se ha mostrado el funcionamiento habitual de los medios 
de comunicación para este tipo de casos. Todos se regulan por el criterio de proximidad, que 
determina el interés que debe prestársele a un asunto y las opciones que tiene de ser 
publicable o no. Por este motivo, casi que cualquier atentado y persecución religiosa que se 
dé fuera de la zona geográfica de occidente, como sucede con el caso de Filipinas que hemos 
trabajado, será normalmente desatendido o muy poco tratado. Este criterio cuando se trata de 
atentados y de evidentes ejemplos de persecución religiosa es, cuando menos, 
contraproducente y perjudicial por el vacío comunicativo o por la imagen sesgada que se 
envía a la población. En cambio, a pesar de estar geográficamente tan deslocalizado Sri 
Lanka como Filipinas, para este atentado, como afecta a los intereses occidentales, en tanto 
que fallecieron personas pertenecientes a países de Occidente, sí ha tenido mayor cobertura 
y el criterio de proximidad no ha sido prioritario. Para el caso de Filipinas también murieron 
20 personas, pero al ser un número menor que el de Sri Lanka y no afectar a interés occidental 
alguno, quedó casi sin cubrirse o con una escasa noticia si cabe. 
El análisis cuantitativo evidencia la escasez de noticias sobre dos atentados terroristas de 
relevancia. En el caso de Filipinas se observa solo con el hecho de que tanto El País como 
El Mundo solo publicaran un artículo al respecto, y además firmado por ‘agencias’. 
Solo si el hecho afecta a occidente, o si se trata de un suceso muy noticioso, como ocurre con 
el caso de Sri Lanka, se le da una cobertura mediática muy amplia. En el caso de Filipinas 
también murieron personas, pero al no ser tantas y no afectar directamente a ningún interés 
de occidente, los periódicos españoles, como ejemplo, publicaron solo una noticia. Fue 
también un atentado terrorista, la información podría haber sido mucho más completa.  
El segundo artículo de Europa Press, publicado a las 23:37 de la noche del día 21 de abril de 
2019, es un repaso a las portadas de los periódicos de tirada nacional de España del día 
siguiente. Se observa, como dato a destacar, que la gran mayoría le dan la misma importancia, 
o prácticamente la misma, en tratamiento mediático a los ataques de Sri Lanka y a las 
elecciones electorales. Las noticias no se rigen por lo más importante, si no por lo que me 
afecta más de cerca. 
Se ha podido demostrar también que en los medios si bien no puede hablarse de modo 
explícito de “persecución religiosa”, en tanto que modos de enunciación o de desarrollo de 
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informaciones, sí contribuye a generar ese clima de desorientación o desinformación al no 
ocuparse de cubrir casos de relevancia con el detalle y la profundidad que requieren. Y sobre 
persecución religiosa hacia sectores cristianos o católicos es prácticamente nula la atención 
que le prestan los medios españoles tanto en casos alejados como más cercanos 
geográficamente. 
Sin embargo, en este estudio no hemos podido determinar que el foco de la persecución se 
centre más en la religión cristiana. Ahora bien, para los terroristas sí que parece ser el foco 
el cristianismo, tanto en países donde éste sea el culto mayoritario como cuando no lo es. Por 
esta razón habría que realizar desde los medios una cobertura informativa mayor y sobre todo 
mejor para no contribuir a difundir estereotipos ni a generar xenofobias. 
A raíz de los datos del Informe de libertad Religiosa en el Mundo de 2018, se calcula que 
327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución religiosa y 178 millones 
en países donde se discrimina por seguir una religión. Esto significa que 1 de cada 5 cristianos 
en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación.  
Por último, podemos comprobar cómo los medios a veces sí se dejan llevar por cuestiones 
como el morbo o el sensacionalismo. Cuanta más “sangre” y mayor número de víctimas, las 
informaciones tienen más espacio y profundidad en los medios. Así como más tiempo en las 
informaciones, y por tanto más tiempo en la opinión pública. 
Creo que es posible mejorar la calidad de la transmisión de las informaciones relacionadas 
con la religión. En realidad la mejora tendría que pasar “por la formación continua que ayuda 
a eliminar tópicos y liquidar estigmas” y que hay una serie de “actitudes básicas para evitar 
posibles ofensas por motivos religiosos sin menoscabar por ello el buen periodismo: 
cumplimiento de las normas básicas de los libros de estilo, equilibrio en las fuentes y 
comprobación exhaustiva de opiniones y datos, rigor con la utilización de términos y 
adjetivos, extremar las precauciones sobre fotografías e imágenes…” (Rueda García, 2019: 17) 
Los actos terroristas por motivos religiosos y la persecución contra la libertad de creencias 
son problemas que deberían tener mucha más importancia en la agenda mediática ya que 
atentan directamente contra un derecho tan básico como es la libertad de expresión. Un 
derecho fundamental por el que todos, sobre todo los profesionales relacionados con el 
ámbito de los medios de comunicación, deberían luchar. 
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